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1 はじめに
形容駒 形容動飼性の単純，~の r"J の慣用表現のーっとしての「気が気でないJ
は 表現形式及ぴ意味の両面で特異な存在である。まず表現形式については、 rAが
AでないJという特別な形式、すなわち盆ね形式と否定形式が複合された形式で箇定
されている席が桟目される。“人を人とも思わない"と同じように.同意強簡のIね
形式となっているが形容街の「ないJによって否定形式になっている点は他に類例
を見いだしにくい。また、“気が重い"勧気が軽い"“気が楽だ"“気が悪い"“気も漫
ろだ"などと向機に、形容翻 形容動詞性の感情表現になっで"り、特に、意味領蟻
として、“気が1~'" 気が懇い切などの I憂い。や‘怒り'と同様に悲観的な心理状
態を示している点は興味深い。 「感情表現辞典J(中村明著 東京宣出版 1993)では
a本路の感情表現を、喜怒裂怖恥好厭昂安驚の10須及びそれらの
複合感情に分類しているが、この分類訟によると、「気が気でないJ!1. .昂[あせ
る いらいら 緊張興奮感動l'に属することになっている。この類に分類され
ている他の単純語の「気」の慣用表現は、“気が急く"ー気が挨める開“気が踏まる"
“"が置かれる司何気が立つ"の5例である.確かに、 ι昂'の[あせる いらいら
緊張〕の観点からは、"気が急〈目や“気が掠める"との類幾性は首都いが、 ι怖(こわ
い ふるえる い細いl'の要素もあるのではないかと恩われるのである.また、白怖'
の績に分鱗されている単純，~の「気」の慣用表現を見ると “気を答[飲〕まれる"
"気を操む...."に病む"“気になる"の4例であ旬 、自動綱表現の “気が禄める"と
他動調表現の“気を保む"がそれぞれ I昂'とー怖。 i二分けて分類される結果となっ
ている。「気が気でないJも意味の上で ι昂'の要務と共に白怖 の要素もあるので
はないかという仮観を立ててみることから本研究を始めた。
そこで、本編で{率、感情表現としての「気が気でない」を取り上げ主要な辞畜に
おける意味の犯述を縫忽した上で、実際の用例を盤穫し、意味用法の分初 配述の綜
操を報告することを目的とする。
(1) 
2 辞書における草昧の配述について
ここでは、辞書における 「気が気でないjの君主晴の記述を考寂してお〈ことにする.
1 r園路大鉾兵第ー版J(尚学図書編集録樋小学館 1981) 
ひど〈気がかりである@気にかかって化が落ち脅脅かない.
2 r広辞苑第四版J(新村出舗岩波寄席 1991)
気にかかって稽ちついていられない。
3 r日本国樋大辞典J(梅棟忠夫金回一春彦}阪倉錦議 日野原重明監修恕駿
社 l曲4)
心配で、いらいらする。 terriblyanxi悶凶
4 r学研困問酒大辞典第三板J(金田 春彦 池国弥三郎編 学習研究社 19由)
気になって、落ち着いていられない。 r(オ慈チヤノハ)思いなしかひど〈沈んで
いるので私は 〈、〈中銀の匙)J
四つの辞書における意味の犯逮は一見したところ異なっているように見えるが.事
質的には同じと雪ってよかろう。要するに、何気にかかる/気になる/也配→七が落
ち着かない/落ちついていられない/いらいらする"といっ基本的な図梁関係の中で
意味を配速しようとしている。しかし、因果関係のどこに視点を置くかによって、 1
と2、 4とは違いがある.すなわち、 11玄、“ひど〈気がかり"な状態をーつの意味
kして包めたよで、さらにそのことが原因となって"心が務ち精かない"状娘をも意
味として記淫しているo 2 -4はlの後者の意味を中心に毘述していると縫えられる@
それぞれ、 .気にかかる。 '，t.A己気になる'と“心が読書ち婚かない"状態となる要
闘の記述には微妙な差異が見られるが、結果としてなんらかの“焦燥感"を表す点は
共通していると嘗えよう。また、 1の“ひどく気がかりである"の“ひど("が程度
が甚だしいことを示しているとするならば、 rl!lが気でない」の意味のーつは"気が
かりの度合いが増した状態"ということになろうが、意味の配述としては十分とは曾
えない。少な〈とも"11<栂の切迫感・が配迩される必要があるのではなかろうか.
以上の考察を通して、「気が気でないjの意味の飽盤。こ関して次のような限砲を指
摘することができょう。
①「気が気でない」という感情の要因として具体的にどのようなものがあ旬、それ
らはどのように分類するとわかりやすいかa
由「気がl!lでない」という感情はどのよっなものであり、またどのように分類する
とわかりやすいか.
これらの探鍾を解決するために以下、用例に基づいて「気が気でないJの意味用法
について分析を行う。
(2) 
3 意味用法的骨折
3.1 意味1
3. J •1 用例
①なんて易取なお飽きまだろう。だが、もし賊が手むかつたら アルベールは主主
主主民主主ρ(ルプラン/南洋郎釈『奇城jポプラ社 1田8)
<l:帆柱のきさを肋材より低〈つっこんでお陀仏してはしまいかとS!(v{~:e且企ゑ孟と
よ.(ンエイクスピアノ菅泰男釈 f世界古典文学金集第四二巻ンエイクスピアD[ヴ
ヱニスの商人)J筑摩書房印刷)
@鐘撲から突き肩書とされそうになったって曾うし、君の身に何かあったら、と~
.u主主こよ.[赤川次郎 『沈める鎗の殺人』穆談祉 1銘6)
亜久子は、何も曾わなかった，じっと‘固く両手を銅り合わせていた。ここは幼稚闘
のゆなのだ。健かが入って来て、衝を聞いてしまうのではないか、と久子はそのこと
の方が心配で %tt主主主主♀た。(赤川次郎 『莫笑の瞬間j新潮社 l時6)
置いや、本当です.金がなくなったら、日本まで何も食べられないんじゃないかと
草t且J:....主主♀たんですから。(赤川次郎 f三毛務ホームズの盆山列車』光文社
1咽7)
@r中川にとっては、唐木と編成局長の奥さんの関係が.いつ知れるか、!'i:tlf1!tk l' 
主主♀たのね。万 、ばれて、唐木が局を追われたら、当然、中川もただじ.務まな
いJ(赤川次郎 『人畜無害殺人事件』儒鮫牡 1988) 
①謝恩会に黒服を藩てきた女に司会者は別れの曾業を曾ってもらうためにマイクを渡
した.何か変なことを宵いださい晴世出主主主主様子で彼女の方を見ている.(赤
川次郎『勝手にしゃぺる女』新潮社 1田9)
申浅見の目から見ると、いまにも転落しそうで、主s 工品主且が、本人はいっこう
に平気なのだ.(内閣康夫 『班活の遭袋人事件』角川舎庖 19:田)
⑤「樹さん、わた〈しは死ぬの。あなたが羨ましい。もう二百年も生きているんです
ねJr私も冬が来れば枯れるよ。そして春が来ると怠るJrでも人聞はJr人間も私遣
と周じだ.ー皮は死ぬが、ふたたび生き返るJr生き返る?どういう風にしてJやが
てわかる、と衡は答えた。一月二十五E私が去った後 維にも世館されぬ不器用な主
人を思うと 主主主主主主。 ー月二十七日夕方まで辛かった。痛みは薬で何とか鋲鷹
化せるけど、心が死の剖怖で疲労した.[逮藤周作『深b咽 JI際社 l開"i
骨父のカンシャクがいつ爆発するのかと~工主主と. [斎藤茂太 f人間関係を量か
にする技術JKKペストセラーズ 1閉め
⑪マジッタテープがなにかの拍子iこはずれて、あの複線が転がり落ちるのではないか
と21:1)'21::1'主立♀た。(ジヨぷ グリンヤム/日石期限 『依頼人』新甥社 1993) 
[3 ) 
@リッキーはじっと車の運転席のドアを見つめた。いっそのドアがあき、気のふれた
男が飛ぴ出してきて、マ クを殺各ないともかぎらない そう思うと、~工主
盆辻た。(ジヨノ グリンヤム/日石朗訳 『依頼人』新湖社 1叩)
申いつものようにプノプン飛んでいたが、ハッちゃんにも郎屡が涼しいことがわかっ
たのか、方向転換して私の頭上に備え付けてあるクーラーのところにやってきた。そ
して冷風が出るところにしがみつきじーっとしている。冷たい風がもろに吹き出ると
ころ tこいたら、こごえ死んでしまうのではないかと~工島阜丘二♀たが ハフちゃ
んは何時間もそこにいた.(群ょうこ『ネコの住所録j文重量春秋社 1996) 
⑪先年、セントルイスの裁判所に殺人犯の公判があったが、どうしたことか陪審貝が
みんなそわそわして弁媛土の弁槍に耳を傾けて〈れない。裁判畏がきいていると、弁
鎮士のあげるliE拠はいちいち的確、犯人は当然無揮になるぺき性質のものであった。
それなのに階響j闘がみなウワのソラ、もし宥掘とでも践決されたらどうしようと.裁
判長主主主工主主。(青木雄 『衝し上手』実繁之日本社 2α氾)
⑮緩から体が離れた。ワア 、落ちると思ったら見事、岩に彼の手がひっかかり、ー
安心。と思う間もな〈ズルズルと手のひらが帰る滑る.もう、主-ι£主主ミ。その
滑った手が、もう後はないという告の角でピタッと止まる。トム君の体は その一点
だけでつながって青い釜闘をプラ~リ。((デイリ ースポーアjデイリースポーツ社
副氾 6且)
⑮昨Eは雨もよいでしたから、まだそんな時間でもないのに、ー刻一刻と塗が暗〈な
っていくようで、ぽ〈は主主主Lヱ立iて、あたふたと下山を急いでいたのです.
(高橋たか子 『誘懇者Jo骸社 1976) 
申ある霜の一面に置いた朝、納屋のなかの莱が、みんななくなっていました@みんな
はまるで主主主主主i、ー生けん命その辺をかけまわりましたが、どこにも撃は粧
もこぼれていませんでした.(宮沢賢治/谷川徹三 I鳳の瓦三郎』岩波書宿泊89)
⑮「今回おまえが家出した降、~孟』ム~♀た。もちろん親父もおふ〈ろもそう
だったろうけど.俺は動濁して気が佼にな旬そうだった.J(吉本ばなな 『哀しい予感』
角川省庖 1991) 
申こういう時、乃里子の全神経は後ろに集中したようになる。自分の図めの髪や う
なじを見られていると思う。 肩に、フケがたまっていないだろうかと~孟工並立ι，
(称真理子 『傭衝が自にしみる』角川寄宿 1鈎2)
@( いうわけで」と奈良学部長の声が、銀掌の中に響き渡った。「現役パリパ
リの片山義太郎さんが、代わってお話して下さることになりました。食湿な機会です。
よ〈聞くようにJ..掌の中は傍かだった。片山は 七臓が飛び出さんばかりの勢いで
打っているその脅が嶋2誌の中に聞こえCいるんじゃないかと、主主主i主主主企♀た.
(亦JlI次郎 『三毛猫ホームズの犯探学館座』角川書腐 1田4)
(4 ) 
骨「こんな空気の悪い所で 。何してるのかしら」と、~主主主ι犠子。確かに
ロピーはタパコの煙も多〈て 喉を大切にする歌い手なら、敬遠した〈なるだろう。
(赤川次郎 『三毛舗ホームズのプリマドノナj角川書庖 1田4)
骨「何よ、法子Jrあのお年寄り 上品だけど.やっぱヤクザのポスなのねJr大っき
な声幽きないでj ルミは~主工主主こ. (赤川次郎 『午前o時の忘れもの』集英社
1997) 
③ぼくは、画材の踏まった袋を抱え直すと各っさと歩さ出した芽漢を慌てて追いかけ
た。すれ違う人々がそんなほ〈たちに笑みを投げかけてくる。振り返ると遠くに先生
の後ろ姿が見える.先生には聞こえないとは思うが、~主主主主~o rみんな見てる
から、あまり大きな声を出さないの。Jrなんでそこで日本の男になるの.大きな声を
出させているのは君でしょ。j何を宵っても無駄だった。仕方な〈、ほ〈は 人でカ
ッカする芽実の後を照ってついていくしかなかった。(江仁成 『沈燃と情熱のあいだ』
角川寄宿四回)
申なにせ相手は天候や温度によって咲き時が微妙に変化する洋ランやスイートピ目。
十ー月末の本番まで 主主主工i孟主主ミ織子だった.(r中国新聞』中国新聞社
1臨 12.22)
3. J.2 意味
①~骨のm例に共通するのは、非常に気がかりで切迫感を持って心配している状態
を示していることである。
この中で、①~酔胡図としてて〈近未来の主観的に予想される悲観的状況"が
あげられる。“悲観的状況"を具体的にあげると以下のようになる。
由肢がお織さまに手むかうこと
申帆柱のさきを肋材より低くっつこんでお陀仏してしまうこと
@r君」の身になにかがあること
@維かが入って来て話を聞いてしまうこと
@日本まで何も食べられないこと
喧漕木と緬成局長の突きんの関係が知れること
('f;鮒恩会に鳳服を婚てきた女が別れの言葉で何か変令ことを習い出すこと
申転落すること
@自分の死後 自分の夫が稚にも世話されないこと
骨父のカン yヤクが爆発すること
。マジ γクテープがなにかの狛子にはずれて機被が転がり稽ちること
骨E艇の還転席のドアがあき 気のふれた男が飛ぴ幽してきてマークを綾さないとも
かぎらないこと
(5) 
唖ハァちゃんがこごえ死んでしまうこと
⑧当然無罪となるべき犯人が有掠と餓決されること
⑮手のひらが滑り岩から落ちること
⑮~申は原因として“ご〈近未来の主観的に予想される恕観的な状況につながる現
在の状況"をあげることができる。"現在の状況"及ぴ“ごく返未来の悲観的状況"
を具体的にあげると以下のようになる。
⑮一刻 刻とZきが陪くなっていくようなこと/爾になり遭躍すること
⑫納屋のなかの粟がみんなな〈なっていること/飢えること
⑮「おまえJが家出したこと/さきがどうなるかわからないこと
申珊にフケがたまっていないだろうかと恩うこと/軽蔑されること
@心胞が飛ぴ出さんばかり勢いで打っているその音が甥盆の中に聞こえているので
はないかと思うこと/聴衆の笑い者になること
骨空気の悪いところにいること/喉を痛めること
@桜子がヤクザのポスの前で、彼のことを大きな声で信組にしていること/目を付
けられ危害を加えられること
串芽2震の大きな声が先生に聞こえること/先生に自分たちの睡樽が知れること
@洋ランやスイートピーがいつ咲き出すかわからないこと/11月末の本番に合わせ
られなくなること
以上、“非常に気がかりで切迫感を持って'L'配している状態"の原因として特徴的
なのは、人間鯛係にかかわるものが多い点である。 24例のうち喧活躍蝿~唱@泡曜bの
9例を除く 15例が.切迫した人間関係を“気が気でない"という心理状態の原因とし
て持っている.また、哩耳立E喧正副=唱の 9例は人間関係と曾うよりも自己完結的
ではあるが、それぞれ「お陀仏することJr飢餓状態になることJr転務すること」
「機械が転がり落ちることJrこごえ死ぬことJr岩から落ちることJr遭緩することJ
「飢えることJr喉を痛めることJ>人聞にかかわる逼迫した状況を原因としている斑
では他の15例と共通点を持つ.r気が気でない」の意味のーっとして、幡圭として人聞
にかかわるごく近未来の主観的に予惣される悲観的状況あるいはそのような悲観的状
況につながる現在の状況が原因となって 非常に気がかりで切迫感を持って4配して
いる状態を示す"点があげられよう。
3. 2 窓崎E
3.2.1 淘例
①彼はそれを単数と二数と、複数とで完全に変化させねばならなかった。そしてちょ
っとでも詰まると、主主主工卒i汗が出た.(へルマン ヘッセ/高健健三釈 『車績
の下』新潮社 19田)
(6 ) 
(j)ちょっとやそっとでは パンクが竃りそうもないので!!.It且1:1主主且uムでし
た。(サン テグジュペリノ内蔵権限『星の王子きま』岩議省広 1953) 
①母と娘の二人事らしはもともと、ぎりぎりの生活だったうえに、母と私が次つぎと
大例会患い、入院したりしたものだから、わずかばかりの貯えも、 E去をついていた.
奨学金を利用して、浦和にある県立女子高校に入学したものの、訟は主主主工盆主主
ニzた。早いところ訟の給料で生請を安定させたいと思うのだが.母はどろしても高校
を左手察して大学まで行って〈れと穣らなかった.年来の母の1iIみでもあり、死んだ父
との約束でもあるから国立大学を奨学金で乗りきってほしいと宵われると、強〈反対
することもできなかった。(吉永みち子 『気がつけぽ騎手の女房j草思社 1田4)
@紋験は近づ〈し、学寮はおくれているし、学校のことを恩うと、かわいそうに浦川
君は2.il!主主且主主のでした。(菅野源三郎「君たちはどう生きるか」岩波省臨 1田1)
骨吾郎にしてみれば女のひとが今煉って来るかと!!.Il盟主i主主主，.早〈帰りたくて
うずうずしている.111沢萌『帰れぬ人々j文著書春秋季士 19<剖j
骨けれど‘そうかといって.こうして、せっか〈家にきた石泊ソトープが、なかなか
火がつかないとなれば、すずりよりも石油ストープよりも、(やっぱり、ガスにすれ
ばよかったんだ刊とやにわに腹がたってきて、布団の刷こいても、主a盟ru主主主
♀た。(氷室冴子 「いもうと物脂J新溜祉 1関心
①けれども両親のほうはせっかちで.それなら早〈逢ってみようといそぐ。なんとか
縛って. 寸のばしにしていると、あっ子の母親のほうがもっと主主主主主i阜♀た。
この縁を外したらと思う親心である.1幸図文 ri3J新潮社 1田6)
申「こちらは生活安金却です.ご主人が婦らないというのはいつからですかJrゅう
ぺからです.会社のほうにも行つてないようなのですJr何かトラプルでもありまし
たかJrいえ 何も心当たりはありませんJrそれはですね 奥さん。もう一晩待って
みて、それでも帰ってこないならこちらに来て、届け幽して〈ださい。武蔵大相場で
す。場所はご存知ですねJrでも、待てないですo<<I/ftJ， t:主主iてJ(桐野E生
rOUT-アウトJ11際社 1997) 
@はるは2人が帰ってこないので孟fl!.工主且.間もなく戻ってきた夕子は山重から
のプレゼy トだkいってスカ日フを見せびらかす。 (r中国新聞j中園新聞社却叩
& .2) 
3.2.2 意除
①~直に共通するのは ヨ常lニ焦りを感じ落ち着いていられない状態を示している
ことである.
江~副ま原因として“ごく近未来における願望の実現が難しい状況"があげられる.
そのような"状況"を具体的にあげると以下のようになる。
(7 ) 
①順調に単数と二数と複数とで完全に変化させたいができないこk
(j)早くパJ クを直したいがちょっとやそっとではパノクが直りそうもないこと
③母のために早く自分の収入で生活を安定させたいができそうもないこt
iI依験の準備をしたり学業の連れを取り戻したりしたいができそうもないこと
岳女の人が帰って来る前に帰りたいができそうもないこと
喧〉人のつきやすいストープを早〈手に入れたいができないでいること
①娘の緑磁を早〈まとめたいができないでいること
密主人に早〈帰って来てほしいが帰って来そうもないこと
⑤2人に早〈帰って来てほしいが帰って来そうもないこと
以上、ワド常に焦りを感じ落ち着いていられない状態開の際因として特徴的なのは、
意味1と問機に人間関係にかかわるものが多いという点である。母喧沼河江E閥、それ
ぞれ r<lJr女の人Jr娘Jr主人Jr 2人Jと“気が気でない"の主体との原盤の実現
を線介とした逼迫した人間関係を“気が気でない"という aレ理状態の原因kして持っ
ている。また、<!x担割:IDU.人間関係と宵うよりもa己完緒的であるが、「変化させる
ことHパンクを直すことH紋験の準備をしたり学業の遅れを取り戻したりすること」
「火のつきやすいストープを手に入れることJと人聞にかかわる状況を原因としてい
る点では他の5例と共通点を持つ。 「気が気でない」の意味のーっとして、“主として
人聞にかかわるごく近未来における願望の実現が難しい状況が原因となって、非常に
焦りを感じ落ち嫌いでいられない状態を示す"点があげられよう E
3.3 周滋
3.3.1 文型
文型に測しては、いわゆる感情形容飼と同様であり、「ダレダレは/も(ナニナニ
が)- -.Jとなる。“ダレグレ"は基本的に 1人称となる。過去形の翁合{意味 I
の嘩唱誕量など)は3人称も可能であるa意味Iの申「そのことの方が心配で、気が気
でなかったjのように、ナニナニに、心配の対象を示す鰯が〈ることがまれにある.
しかし ほkんどのものは、接続助闘を伴う条件節の形式で理由を説明する文型とな
る。直前に“ かと(意味 Iの喧喧辺政00唖申意味Eの@)聞が使われることが比
較的多い。援続助額の「とJが省略されて直前が“ か(意味 Iの喧fi))"となる場
合もある.そ¢他目 たらと(意味Iの申)" •• 恩うと(意味 I の喧渇、意晴 E の@)~
“ ょうで(意味Iの⑮)"“ ので(意味Eの哩渇)"も使われる。また、“いつ か
と(意味Iの⑩)"“ てしまうのではないか(意味 Iの骨1)"“ てい〈ょっで(意味
1 ~申)"“ は近づくし はおくれているし(意味Eの:.4))"“ー寸のばしにしてい
ると{意味Eの岱，)"のように時間にかかわる表現と共に使用されることが多い.
(8 ) 
3.3.2 文注
文法に関しては以下のような表現は可能である。
連用修飾を受けうる
連休修節句に立ちうる
まるで気が気でない/益だ気が気でない
気が気でない織子/気が気でない貌逮
しかしながら 以上の扇例は例外的なものであり 自由度が高いとは曾いに〈ぃ。
また、以下のように制約が多い点には注意が必要である。
遺体修簡は受けえない 本訟の気が気でない
句中に連用修飾簡を殉入しえない 本気が非常に気でない
肯定の表現をしえない *気が気である
名聞句に転換しえない *気が気でなさ
4" r置が置でないJの意時用語
以上の考察結果に基づき、ここでは「気が気でないjの意味周法をまとめてお〈こ
とにする.
〈意味〉
意味は二つに大別することができる。 つは、非常に気がかりで切迫感を持って
心配している状態を示すeその原因としては、“ごく近未来の主観的に予想される
惣観的な状況"あるいは ご〈近未来の主観的に予想される悲観的な状況につなが
る現在の状況"をあげることができる。もう つは、非常に焦りを感じ落ち着いて
いられない状態を示す.原因としては、“ご〈近未来における願望の実現が鐙しい
状況開があげられる@以上の心理状態及ぴその原因は、複合する場合もある.特に、
原因に関しては 人間にかかわる状況であることが多い。
〈文型〉
「ダレダレは/も+ (A)+(B)+(ナニナニが)一一一。」
Aには“いつ 開“今にも " .， てしまいそっ"のような持聞にかかわる表現が
使用されることが比較的多い。また Bには“ か(と)"“ 思うと"" たらどI
のように、接続助飼を伴う(" かと"の喝合「とJは省略可)条件節の形式で理
由脱甥が入る栂合が多い.まれに、ナニナニに、心配になる対象を示す跨が〈るこ
とがある。「ダレダレjは基本的に l人称であ旬、例外は感情形容調に準ずる。
〈文法〉
連崩修飾は、「まるで気が気でないJr甚だ気が気でないJのように受けることが
可能な場合はあるが唱例は少ない.程度の副鯛として多用される「大変JrとてもJ
「非常に」などは逮m修飾跨としては不自然である。「気が気でない律子Jr気が気
でない観逮」のように連体修飾句に立ちうるが、白心理状態が表面化して生じた状
(9 ) 
況'や ι人や人の集閲'など、遺体修飾できる鰭の範囲は限られている。ほとんど
文の述舗として使用され、肯定形はない。退去形は可能であるが、文法函で金般的
に制約が多い。日常の〈だけた表現としては‘「気が気じ.ないjが使用される。
また、助飼の「は」が付加され、「気が気ではないJとなることがある。
5 おわりに
本摘では形容問 形容動間性の単純噛の「気jの慣用表現として「気が気でないj
を取り上げたが、現代(I田8-釦曲)の実際の周例を過して、意味として二つがあり
それぞれの感情には数自の原凶があること また、その原図の共通点が人間にかかわ
る場合が多いことが明らかになった。今後は、「気が悪い」という形容飼 形容動銅
性の感情表現及ぴ「気にするJr気になるJr気にかかるJr気にかけるJr気が痛むj
「気に摘むJr気で気を病むH気を兼ねるH気が置けるH気が引けるH気がさすj
「気がtiめるH気が務ちるJr気が沈むJr気が欝えるJr気が挫けるJr気が滅入るj
r"が3修するJr"がふきぐJr気が腐るJr気治噌吉まるJr"が滑るJr気がせ(Jr気
が途るJr気が保めるJr気も漫ろだJなどの類義表現の考察を!l砲としたい。
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